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для поточної діяльності). При аналізі фінансової діяльності медич-
ної установи визначаються такі показники, як коефіцієнт покриття, 
коефіцієнт ліквідності, ступінь покриття довгострокових боргів, 
коефіцієнт автономії. Аналіз фінансового стану медичної установи 
проводиться з урахуванням того, є вона державною медичною 
установою чи належить до недержавної форми власності. 
Для установ державної форми власності при оцінці їхнього 
фінансового стану враховується співвідношення власних і пози-
кових засобів, коефіцієнт ліквідності активів, ресурсовіддача, ре-
нтабельність позиченого і власного капіталу, фінансовий цикл й 
інші показники. 
Робота медичних установ у ринкових умовах, зокрема, сукуп-
ність інформації про розвиток ринкових відносин, включаючи 
процес планування, управління розробкою й упровадженням по-
слуг, із метою задовольнити потреби суспільства, складають сут-
ність управління медичними установами. Управління ефективні-
стю й якістю роботи медичних установ можливе в результаті 
систематичного й глибокого аналізу використання трудових, ма-
теріальних і фінансових ресурсів цих установ. Особливість еко-
номічного аналізу як функції управління полягає в тому, що він 
охоплює результати дії решти функцій медичних установ (орга-
нізації, планування, обліку, аудиту), що в кінцевому випадку 
сприяє удосконаленню і підвищенню рівня упрвління медичними 
установами, поліпшенню їх економіки, підвищенню ринкової та 
фінансової стійкості і взагалі рентабільній життєдіяльності в 
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 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
 Традиційно в літературі з економічного аналізу показники ді-
яльності сільськогосподарського підприємства розглядають в 
розрізі розрахунків впливу факторів і резервів ефективності. Так, 
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аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції тваринни-
цтва вивчають як вплив на нього факторів першого порядку: об-
сягу товарної продукції в натуральному вираженні, собівартості 
одиниці продукції та її середньої ціни. Досліджуваний показник 
розраховується за наступною формулою: 
Р = V · Род = V (Pr – С), 
де V — обсяг товарної продукції; 
Род — прибуток від одиниці продукції; С — собівартості одиниці продукції; 
Pr — середня ціна на продукцію. 
За даною формулою проводився аналіз виконання поставле-
них завдань та динаміки по прибутку від реалізації будь-якого 
виду продукції тваринництва. При цьому позитивні зміни обсягу 
реалізації та прибутковості одиниці продукції, в свою чергу, ви-
кликали прямо пропорційні зміни суми прибутку [1]. При цьому 
як позитивний момент, з точки зору підприємства, розглядались 
зростання цін на продукцію та зниження собівартості. 
Проте відомо, що такий аналіз буде достовірним за умови, що 
фактори впливу є незалежними один від одного. Але зростання 
обсягу виробництва продукції хоча й призводить до зростання 
загальної суми витрат, проте собівартість одиниці продукції буде 
знижуватись, бо при цьому буде зростати сума змінних витрат, а 
сума постійних витрат не змінюється. Тому вважається, що в 
умовах ринкових відносин доцільно для аналізу поведінки витрат 
ресурсів в залежності від зміни обсягу виробництва використову-
вати систему «директ-костінг» та розділити витрати на змінні та 
постійні. 
Згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і 
калькулювання продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств, розробленими відповідно до Закону України від 16 
липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Закону України від 22 травня 1997 р. № 283 
«Про оподаткування прибутку підприємств» та національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку, витрати з виробниц-
тва продукції групують за наступними статтями: витрати на 
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, паливо та масти-
льні матеріали, засоби захисту тварин, корми, роботи та послуги, 
витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати на утри-
мання основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати (в 
обліку) та загальновиробничі витрати. 
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Підпунктом 3.5 даних Методичних рекомендацій передбаче-
но, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільсь-
когосподарських підприємств групуються за статтями, які госпо-
дарство визначає самостійно, виділяючи в окремі статті змінні і 
постійні витрати. 
Змінні витрати поділяють на пропорційні, величина яких ви-
значається обсягом одержаної продукції, та непропорційні, вели-
чина яких залежить від обсягу виконаних робіт чи поголів’я тва-
рин. До постійних відносяться витрати, величина яких не 
залежить ні від кількості продукції, ні від поголів’я чи обсягу ви-
конаних робіт. 
Тобто не існує загальноприйнятої обов’язкової методики по-
ділу витрат на постійні та змінні. 
В економічній літературі прийнято до змінних витрат в тва-
ринництві відносити: заробітну плату та відрахування на соціа-
льні заходи основних виробничих працівників, паливо та масти-
льні матеріали, засоби захисту тварин, корми, витрати на роботи 
та послуги власних допоміжних виробництв та наданих сторон-
німи підприємствами, які забезпечують виробничі потреби, інші 
витрати. 
До постійних відносять такі витрати, величина яких не зміню-
ється зі зміною обсягу виробництва: витрати на утримання та ре-
монт необоротних активів, загальновиробничі витрати. 
У такому випадку показник прибутку від реалізації одиниці 
продукції розраховується за наступною формулою: 
Р = V (Pr – ЗВ) – ПВ 1, 
де ЗВ — сума змінних витрат в розрахунку на одиницю про-
дукції; 
ПВ — сума постійних витрат підприємства. 
При цьому, зважаючи на специфіку сільськогосподарського 
виробництва (вся вироблена продукція використовується за дво-
ма напрямами — на внутрігосподарські потреби та на продаж), 
на наш погляд, сума постійних витрат у прикладі, що розгляда-
ється, підлягає коригуванню на рівень товарності даного виду 
продукції. 
Проведемо аналіз виконання поставленого завдання по прибу-
тку від реалізації продукції основного молочного стада. Для цьо-
го використаємо дані, наведені в табл. 
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Таблиця 
РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
№ з/п Показники Ум. познач. За планом Фактично Відхилення, + 
1 Обсяг товарної продукції, ц V 3500 3700 +200 
2 Середня ціна на продукцію, грн. Pr 40,00 45,00 +5,00 
3 Змінні витрати на одиницю продукції, грн. ЗВ 22,00 23,00 +1,00 
 в тому числі:     
 оплата праці  7,00 7,10 +0,10 
 відрахування на соціальні заходи  3,00 3,05 +0,05 
 паливо та мастильні матеріали  1,00 1,00 — 
 Корми  10,40 10,95 +0,55 
 в т.ч. підтримуючі корми  7,40 7,60 +0,20 
 роботи та послуги  0,60 0,70 +0,10 
4 Сума постійних витрат, грн. ПВ 50000 56000 +6000 
 в тому числі:     
 витрати на утримання основних засобів  25000 26000 +1000 
 загальновиробничі витрати  25000 30000 +5000 
5 Прибуток від реалізації продукції, грн. Р 13000 25400 +12400 
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Знаходимо умовні підставні показники прибутку від реалізації 
продукції тваринництва: 
РІ = V (Pr0 – ЗВ0) – ПВ0 = 3700 (40 – 22) – 50000 = 16600 грн 
РІІ = V (Pr – ЗВ0) – ПВ0 = 3700 (45 – 22) – 50000 = 35100 грн 
РІІІ = V (Pr – ЗВ) – ПВ0 = 3700 (45 – 23) – 50000 = 31400 грн 
Визначимо вплив факторів на прибуток від реалізації продук-
ції тваринництва: 
Р (V) = РІ – Р0 = 16600 – 13000 = 3600 грн 
Р (Pr) = РІІ – РІ = 35100 – 16600 = 18500 грн 
Р (ЗВ) = РІІІ – РІІ = 31400 – 35100 = –3700 грн 
Р (ПВ) = Р – РІІІ = 25400 – 31400 = –6000 грн 
Проте, на нашу думку, вартість підтримуючого корму для 
одержання достовірних даних впливу факторів на прибутковість 
продукції тваринництва потрібно віднести до постійних витрат у 
тваринництві [2]. У такому випадку сума витрат буде мати такі 
значення: 
ЗВ0 = 22,00 – 7,40 = 14,60 грн 
ЗВ = 23,00 – 7,60 = 15,40 грн 
ПВ0 = 50000 + 3500  7,40 = 75900 грн 
ПВ = 56000 + 3700  7,60 = 84120 грн 
Знаходимо умовні підставні показники прибутку від реалізації 
продукції тваринництва: 
РІ = V (Pr0 – ЗВ0) – ПВ0 = 3700 (40 – 14,60) – 75900 = 18080 грн 
РІІ = V (Pr – ЗВ0) – ПВ0 = 3700 (45 – 14,60) – 75900 = 36580 грн 
РІІІ = V (Pr – ЗВ) – ПВ0 = 3700 (45 – 15,40) – 75900 = 33620 грн 
Визначимо вплив факторів на прибуток від реалізації продук-
ції тваринництва: 
Р (V) = РІ – Р0 = 18080 – 13000 = 5080 грн 
Р (Pr) = РІІ – РІ = 36580 – 18080 = 18500 грн 
Р (ЗВ) = РІІІ – РІІ = 33620 – 36580 = –2960 грн 
Р (ПВ) = Р – РІІІ = 25400 – 33620 = –8220 грн 
Здійснивши порівняння аналітичних розрахунків, можемо 
зробити висновки, що зростання обсягу реалізованої продукції у 
другому варіанті привело до того, що підприємство одержало 
прибутку на суму 5080 грн, що перевищує дані попереднього ва-
ріанту на 1480 грн (5080 – 3600 = 1480 грн). 
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Отже, за рахунок того, що ми здійснили поділ витрат кормів 
на постійні та змінні, негативний вплив зміни витрат продуктив-
них кормів призвів до додаткового зменшення прибутку від реа-
лізації молока за рахунок собівартості на 1480 грн. 
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 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 
 Узагальнююча оцінка фінансово-господарської діяльності є 
заключним етапом проведення комплексного економічного ана-
лізу на підприємстві. 
Необхідність проведення комплексного економічного аналізу 
викликана тим, що вивчення окремих економічних показників та 
груп показників дає змогу оцінити ту чи іншу сторону господар-
ської діяльності підприємства (наприклад, показники ліквідності 
підприємства характеризують його фінансову діяльність) і не дає 
зробити висновки про сучасний стан і результати діяльності за 
звітний період. Тому лише всебічний розгляд та аналіз системи 
економічних показників може дати реальну оцінку діяльності го-
сподарюючого суб’єкта в ринкових умовах. 
Більшість праць з економічного аналізу закінчуються узагаль-
нюючим аналізом фінансового стану підприємства. Так, Г.В. Са-
вицька пропонує проводити загальну оцінку фінансового стану 
на підставі системи показників, які характеризують структуру 
джерел формування капіталу і його розміщення, рівновагу між 
активами підприємства і джерелами їх формування, ефективність 
і інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кре-
